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Resumen: el ya no tan nuevo proceso de secularización que se da 
en las sociedades occidentales proporciona un contexto fecundo para la 
proliferación y revitalización de nuevas y antiguas formas de religiosidad. 
Con el siguiente artículo pretendemos dar conocimiento de las particulares 
representaciones simbólicas y prácticas que encontramos en un lugar 
concreto: Bugarach y sus alrededores, donde se produce un fenómeno de 
llegada de personas con nuevos paradigmas y dispuestos a “creer en 
otras cosas” diferentes a las sostenidas por los discursos dominantes. A 
través de los relatos de algunos informantes y de la participación activa en 
momentos de su vida cotidiana hemos extraido una serie de datos, con 
los que se verá cómo el dominio y el control del cuerpo se convierte en 
uno de los elementos centrales de estos nuevos paradigmas, cuyo 
horizonte simbólico para el cambio es, esta vez, el 21 de Diciembre de 
2012. 
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Bugarach, una montaña del prepirineo francés, situada en la región natural de Les 
Corbières, en el Languedoc-Roussillon, se ha convertido en los últimos años, según  
algunos medios de comunicación, en un foco de atracción de peregrinos esotéricos, en 
parte motivados por augurios relacionados con el Apocalipsis que, al parecer, se producirá 
el 21 de Diciembre de 2012. Historias sobre avistamientos de ovnis, sobre tesoros 
escondidos, sobre sectas destructivas, sobre terapias alternativas de curación u otros, 
conforman una amalgama suculenta para todo antropólogo interesado en cuestiones de 
este tipo. Después de pasar breves estancias en la zona he podido sumergirme en 
algunas realidades que merecen un análisis detallado, pues ayudarán a comprender, 
espero, algunas dinámicas que se dan en la actualidad en lo referente a lo que se ha 
venido a denominar nuevos movimientos religiosos. Esta investigación responde a una 
pregunta central: ¿por qué, cómo y para qué se reúnen entorno a Bugarach personas y 
colectivos sosteniendo discursos que abogan por cambios radicales a nivel personal y en 
la sociedad?, una sociedad que no les gusta y cuyo rumbo quieren cambiar de forma 
inminente.  
Para comenzar situaré el caso concreto que se produce en torno a Bugarach en un 
contexto más general, de ámbito global, que se da en la actualidad, en el que la forma de 
vivir la religión pasa más por un proceso de construcción de la experiencia individual, que 
no por un proceso de personificación de representaciones y prácticas impuestos por una 
institución religiosa. Presentaré sendos casos y situaciones, observadas durante el trabajo 
de campo, donde entran en juego una serie de categorías, valores o símbolos que 
conforman el marco simbólico de referencia de los informantes, y que sirven para 
establecer normas más o menos localizadas, conscientes o aceptadas colectivamente. De 
todo ello se desprenderá la importancia del cuerpo como un elemento central de discursos 
y prácticas, tanto individuales como colectivas, siendo su dominio, autocontrol o liberación 
vías seguras de empoderamiento en el contexto que nos encontramos. Las comprensión 
de las diferentes actitudes que los informantes toman en relación a la representación 





2. Religión hoy: pos-modernidad y secularización 
Los debates que giran en torno al papel de lo religioso1 en las sociedades modernas 
se han ocupado de poner de manifiesto una realidad que hasta hace algunos años se 
presentaba como incontestable: el proceso de secularización que se está dando hace ya 
varias décadas en las sociedades occidentales, y que ha variado sustancialmente la 
manera cómo la gente vive sus creencias y cómo las pone en práctica. Entendemos la 
secularización como un proceso que lleva a los individuos a escapar del dominio de la 
simbología y la institucionalización sagrada de la religión dominante, rechazando 
consecuentemente la ritualización derivada de esa religiosidad y amparándose en la 
conciencia y vivencia individual. Como sostiene Mary Douglas2, la tendencia todavía hoy 
es “la denuncia no sólo de los rituales vacíos, sino también del ritual en cuanto tal, la 
exaltación de la experiencia íntima y la denigración de su expresión uniformada” (Douglas, 
1988:36). De esta forma, se produce una ruptura importante con la manera clásica de 
entender la religión en la que el ritual actúa como un elemento cohesionador y dador de 
sentido comunitario (Durkheim, 1982)3. 
Autores como Berger y Luckman han analizando la cuestión de la secularización 
apuntando que lejos de asistir al fin de la religión, vivimos un momento histórico en el que 
surgen y se revitalizan nuevas, y no tan nuevas, formas de religiosidad. En este sentido, 
Berger4 advierte del error en el que se caería si se asociase irremediablemente la idea de 
“sociedad moderna” con la de secularización. Si alguna característica hubiera que resaltar 
de la sociedad moderna es que favorece el pluralismo, del cual dice “mina el estatus de 
las creencias y valores que se dan por sentados, un proceso que afecta a la religión tanto 
como a cualquier otro componente de la cultura” (Berger, 2004:66). Así, la religión ya no 
sería un conjunto de representaciones y maneras de comprender el mundo que 
encuentran su legitimidad en la continuación de la tradición, la cual es heredada 
generación tras generación.  
En la actualidad, la tendencia en lo que se refiere al respeto de la libertad de culto da 
                                            
1 Entendemos religión en los términos sostenidos por Clifford Geertz, cómo “un sistema de símbolos que 
obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los 
hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones 
con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo 
único”. En Geertz, C.(1973) La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 2005, p. 89. 
2 Douglas, M. (1979) Símbolos naturales: Exploraciones en cosmología, Madrid, Alianza, 1988. 
3 Durkheim, E. (1912) Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Alianza, 2003. 
4 Berger, P. L. “Globalización y religión” en Iglesia Viva, nº. 218, Abril-Junio 2004 págs. 63-72 
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lugar a un contexto en el que el individuo elige la iglesia o la religión que prefiere, como 
consecuencia de un proceso de subjetivización, desde las adhesiones más formales hasta 
las que no pasan por ningún tipo de institucionalización. En este sentido Cantón Delgado, 
y parafraseando a Luckman, afirma que la religión ha pasado a convertirse en un “asunto 
privado” y subjetivo caracterizada por: 
 
“la difusión de la mentalidad consumista y el sentido de autonomía (que) 
lleva al individuo moderno a enfrentarse a lo sagrado con una actitud de 
consumidor, de comprador. Si la religión es un asunto privado, el individuo es 
libre de escoger el mejor surtido de significados últimos guiado por preferencias 
condicionadas, ante todo por su propia biografía individual” (Cantón Delgado, 
2001:222)5 
 
El New Age sería un ejemplo paradigmático de esta forma de vivir la religión, pues 
forma parte de un conjunto de adhesiones no formales a religiones no-occidentales 
(aunque también recupera tradiciones occidentales). Meditaciones, creencias en la 
reencarnación, relación particular con el cuerpo y la naturaleza, se mezclan con ideas 
políticas basadas en la máxima gandhiana de la “no violencia”. De esta manera, “técnicas 
asiáticas de meditación originalmente diseñadas para contactar con realidades 
metafísicas se instrumentalizan para procurar bienestar mental o incluso productividad 
económica” (Berger, 2004:71), y en este sentido Bugarach, podemos asegurar, no supone 
ninguna excepción.6  
Si bien planteamos que la religión se ve supeditada en la actualidad a una 
representación simbólica y a una práctica dominante (el dinero), esto no explica el modo 
                                            
5 Cantón Delgado, M. La razón hechizada, Barcelona, Ariel Antropología, 2001 
6 Es pertinente evocar la idea tan bien enunciada por Mary Douglas de que el dinero se ha convertido, 
después de un largo proceso histórico, en una forma de ritualización (prácticamente inconsciente) que 
sirve de eje central en el que encajar todas los demás ámbitos de lo social. Una forma de ritualización 
llevada al extremo que no nos deja ver que en su origen el ritual del dinero necesitaba de un 
pensamiento mágico, que hoy día pocos estarían dispuestos a aceptar. Lo que quiero decir es que no 
resulta extraño que las estructuras económicas dominantes en la sociedad contemporánea obliguen a 
los individuos a relacionarse en términos de comprador o consumidor con los productos religiosos: “La 
metáfora del dinero resume admirablemente lo que queremos aseverar acerca del ritual. La moneda 
provee un significado fijo, externo y reconocible para lo cual corre el riesgo de ser una operación confusa 
y contradictoria: el ritual hace visibles los signos externos de los estados internos. El dinero mediatiza las 
transacciones; el ritual mediatiza la experiencia, incluso la experiencia social. El dinero ofrece un canon 
para medir el valor; el ritual clasifica las situaciones y así ayuda a valorarlas. El dinero establece un 
vínculo entre el presente y el futuro, lo mismo hace el ritual. Mientras más reflexionemos sobre la riqueza 
de la metáfora, se hace más evidente que  no se trata de una metáfora. El dinero es tan sólo un tipo 
extremo y especializado del ritual”. En Douglas, M. (1966) Pureza y peligro: un análisis de los conceptos 
de contaminación y tabú, Buenos Aires, Nueva Visión, 2007 (p.88) 
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en que las diferentes personas construyen sus creencias, cuáles son las fuentes de las 
que beben (¿por qué no otras?), los símbolos a los que se adhieren o cómo los utilizan en 
su beneficio. En este sentido nos interesan las aportaciones de Hérvieu-Léger7 en 
referencia al surgimiento de nuevos movimientos religiosos. La autora rescata el concepto 
levistraussiano de bricolage para definir el fenómeno prestando atención a la construcción 
de unas representaciones colectivas que no son experimentadas en términos 
homogéneos por todos los miembros de una misma colectividad, subrayando su carácter 
transformable, fluido y disperso, y poniendo énfasis en la importancia de las “experiencias 
individuales”, pues éstas convergen en los cada vez más numerosos grupos, redes, 
asociaciones, comunidades, encuentros... que se organizan y que tienen eficacia en la 
medida que validan esas nutridas representaciones. En nuestro contexto esta máxima se 
cumple rigurosamente, y es lo que permite que unas representaciones tan personales 
puedan ser validadas en una u otra comunidad religiosa, una u otra sesión neochamánica, 
un concierto de cantos tibetanos o una sesión al aire libre de yoga. 
A su vez, Françoise Champion propone el concepto de nebulosa místico-esotérica8, 
el cual hace referencia al collage de diferentes tradiciones, reinvenciones, prácticas 
orientales, paraciencias, etc, las cuales convergen en redes que a su vez están 
constituidas entorno a revistas o a librerías especializadas o a centros llamados “de 
desarrollo personal y espiritual”, en los cuales se realizan stages, conferencias o 
seminarios. En la línea de Berger, Luckman o Hervieu-Léger, Champion reconoce la 
importancia del supuesto individualismo en la nueva manera de concebir la religión, pues 
en los diferentes grupos que se conforman entorno al New Age está comúnmente 
aceptado que cada uno debe tener su propia experiencia y encontrar su vía particular de 
“desarrollo personal”. Para que esto sea posible Champion subraya que en este tipo de 
grupos existe una convicción colectiva de que, en su esencia, todas las religiones 
convergen en una serie de elementos comunes. Por ello no es extraño encontrarse con 
expresiones frecuentes del tipo “iniciación”, “despertar”, “iluminación”... ya que está 
ampliamente extendida la idea de que sólo se puede acceder a la divinidad a través de la 
experiencia interior.9 
                                            
7 Hervieu-Léger, D. Le pèlerin et le converti: la religion en mouvement. Paris, Flammarion, 1999 
8 Champion, F. « Les Sociologues de la post-modernité religieuse et la nébuleuse mystique ésotérique. » . 
In: Archives des sciences sociales des religions. N. 67/1, 1989. pp. 155-169. 
9 Consideramos que hay un amplio espectro de rituales que tienen validez, que son simbólicamente 
eficaces, en el sentido de Lévi-Strauss. También que, como indica Jean La Fontaine, “la experiencia de 
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Un análisis de las representaciones simbólicas y de las prácticas rituales que se dan 
en grupos New Age, teniendo en cuenta estos conceptos y otros, nos ayudará a 
profundizar en una cuestión que hasta ahora ha sido tratada desde la superficialidad 
debido, en parte, a que su análisis se ha visto limitado a una mirada donde las 
representaciones simbólicas son escrutadas desde una perspectiva semiótica, dejando de 
lado un acercamiento fenomenológico que construya el conocimiento centrándose en la 
experiencia personal de los agentes. En este sentido Csordas sugiere un análisis que 
conjugue una aproximación desde la cotidianidad y otra desde las representaciones 
formales, otorgándole especial importancia al cuerpo como objeto central de análisis y 
como punto metodológico de partida. Así, propone una serie nociones importantes a la 
hora de llevar a cabo una aproximación al fenómeno corporal: la percepción, la práctica, 
las partes, los procesos y los productos corporales (Csordas, 1994:4-5)10, las cuales serán 
tenidas en cuenta en adelante. 
 
3. Cuestiones metodológicas 
El grueso de los datos que manejaré se derivan de entrevistas formales realizadas a 
tres personas, del material recogido en una conferencia titulada “La liberación del 
Pericardio”, de la observación participante durante diferentes situaciones e interacciones 
recogidas en mi diario de campo (charlas, comidas compartidas, concierto y estancia en 
poblado de yurtas, passacaille gospel en el mercado dominical de Ésperaza, sesiones de 
yoga, noches pasadas en cuevas del bosque, etc.), y de material audiovisual (videos y 
fotografías) recopilado sobre el terreno. Toda esta información ha sido estructurada y 
ordenada identificando ámbitos de estudio concretos: convicciones espirituales y 
experiencias sobrenaturales, categorías utilizadas (valores, símbolos, normas), de qué 
forma llegaron a la zona, de qué manera representan Bugarach y su entorno más 
cercano, o cuáles son los roles que juegan en cada situación observada. Esto me ha 
permitido establecer un esquema clasificatorio entorno a las nociones de cuerpo, pureza, 
                                                                                                                                                 
iniciación es identificada usualmente por los participantes como algo que confiere al iniciado un 
conocimiento o unos derechos que subrayan y justifican una elevación en su estatus, reconocida ya sea 
públicamente por una comunidad, ya tan sólo en el círculo cerrado del grupo” (La Fontaine, 1987:275). 
Esto implica una jerarquización y la creación de expectativas entorno a un “conocimiento secreto”, que 
irá siendo desvelado a medida que se adquieran status superiores. En La Fontaine, J. (1985) Iniciación: 
drama ritual y conocimiento secreto, Barcelona, Lerna, 1987. 
10 Csordas, Th. J. (de.) (1994) “Introduction: the body as representation and being-the-world” in 
Embodiment and experience: the existential ground of culture and self, Cambridge University Press, pp. 
1-24 
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peligro, control-dominio personal, y control-dominio externo o sobrenatural; de donde se 
pueden deducir una serie de tipologías destacables, en base a las representaciones 
simbólicas y a las prácticas observadas11. 
Las ideas iniciales con las que llegué a Bugarach se reducían a la certitud de que la 
prensa había difundido informaciones acerca de la llegada masiva de gente a un lugar 
dónde podrían salvarse del supuesto Apocalipsis en Diciembre del 2012, y de que entre 
ésta se manifestaban una serie de actitudes motivo de preocupación para el gobierno 
francés, el cual mantenía una comisión especial de vigilancia de posibles “derivas 
sectarias”12. Lo cierto es que el objeto de estudio comenzó a tomar forma a medida que 
conocí informantes (de los que algunos se han convertido en amigos) que me hicieron 
participes de su vida cotidiana y me abrieron las puertas de sus casa durante mis dos 
estancias, lo cual agradezco, así como su predisposición y buen humor en todo momento. 
Las dificultades principales han sido el poco tiempo del que he dispuesto y las centenas 
de kilómetros que separan Bugarach de donde vivo. 
 
4. Avatares del cuerpo ante la Nueva Era 
Una de las regularidades más claras que encontramos a primera vista es que la 
mayor parte de los informantes barajan en su discurso una noción de sociedad 
hegemónica que consideran en todos los casos como peligrosa, como fuente de 
contaminación. Michaella, Laurent, Laurianne y Lily asocian la idea de sociedad 
hegemónica con cuestiones tales como la industrialización, lo químico, el estrés, los 
malos hábitos, la estética superficial o el conflicto. Michaella afirma que intenta hacer las 
cosas no porqué se lo diga otra persona, sino pensando por ella misma si tiene sentido o 
no. Esa es la razón, asegura, de que haya dejado su antiguo trabajo en Comunicación 
para vivir de una forma “alternativa”. En esa misma línea se encuentran los discursos de 
Laurent, Lily y Laurianne, la cual dice: “Hay mucha gente que pasa por aquí para 
recentrarse. A parar de hacer lo que los otros les piden. A preguntarse lo qué quieren en la 
vida”. Vemos como esta tendencia se corresponde con la idea propuesta por algunos 
                                            
11 Ver Anexo 1, 2 y 3. Serán tenidos en cuenta los datos que hacen referencia a ocho informantes de entre 
24 y 55 años, ninguno de ellos originario de la región. La lengua original de la información recogida es el 
francés. Las citas textuales están traducidas al castellano para facilitar la lectura. 
12 MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), la cual publicó 
un informe al Primer Ministro sobre la situación en 2010:  
 http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/ra2010_mise_en_ligne.pdf  
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autores (Douglas, 1988; Berger, 2004; Luckman, 1973) acerca del declive de los 
referentes simbólicos y rituales de la cultura hegemónica en la sociedad moderna. En 
efecto, este posicionamiento puede servir para ilustrar cómo a través de un proceso de 
“experimentación personal” los individuos rechazan las identificaciones13... religiosas o 
culturales heredadas (el hilo rojo del que habla Hervieu-Léger, 1999: 61-89), dando lugar 
a un bricolage con otras prácticas y representaciones que no siguen una tradición que 
pueda ser asociada a la cultura dominante. La premisa de que si el producto espiritual 
viene de fuera es mejor, parece ser una tónica generalizada en este caso. Paralelamente 
encontramos este discurso apoyado, en los casos de Lily y Laurent, por la manifestación 
de una necesidad de alejarse de su familia, la cual es concebida como fuente de opresión 
y como un obstáculo en su recorrido hacia el “desarrollo personal”, pues sería, en 
realidad, el máximo referente en lo que se refiere a la transmisión de una serie de valores 
heredados rechazados desde un proceso de subjetivización.  
Todo lo contrario sucede en el caso de Jeanine, la cual afirma que “la familia es lo 
más importante” y que debe ser visitada en fechas clave como Pascua o Navidad. 
También ofrece una visión particular de los males que corroen el mundo; habla de un 
símbolo Peace & Love que compró en una tienda explicando que es una letra del alfabeto 
rúnico pero dada de vuelta. Según ella “este símbolo del New Age” forma parte de “una 
decadencia de la humanidad extremadamente grave e importante”, pues difunde las 
energías magnéticas “en negativo” a través de “fuerzas de prejuicio”, a través de 
“personas extremadamente iniciadas”. Asegura a su vez que estas fuerzas negativas se 
manifiestan a través de “un camino de desinformación cultural y espiritual de destrucción”. 
Para ella, el New Age supone “un ataque a un conocimiento intelectual de alto nivel”, 
favoreciendo la “ignorancia” (mejor difundida a través de Internet) pues “una cierta parte 
es profana completamente, es decir, ignorante de un conocimiento que se encuentra en el 
origen de la humanidad”. 
Por su parte Vincent, desde su condición de terapeuta “liberador del pericardio” 
considera la sociedad hegemónica íntimamente relacionada al “shock” (emocional, 
                                            
13 Ignasi Terradas propone, en oposición a la identidad vivida, el término de identificación: “una identidad 
que nos viene de fuera y que poco o nada tiene que ver con la identidad vivida”(Terradas, 2004:63) , que 
no comprende que  “que la identidad se construye con recuerdos y esperanzas, y que es libre y creativa” 
(Ibíd:67), y cuyos  símbolos y consignas “consumen y destruyen la cultura vivida” (Ibíd:73).  
 Terradas, I. “La contradicción entre identidad vivida e identificación jurídico-política”, en Quaderns de 
l'Institut Català d'Antropologia, Any: 2004 Núm.: 20 Nacions vs. Estats 
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psicológico, físico), presentándolo como uno de los problemas más frecuentes y comunes 
a los que nos enfrentamos cotidianamente y de los que en ocasiones no somos 
conscientes. Cree que la mayor parte de enfermedades y problemas de salud que se dan 
en la actualidad son debidos a un bloqueo en el pericardio, el cual es para él, el elemento 
principal del cuerpo por ser el que permite que circulen libremente los flujos de energía 
por todos los órganos.  
Estas y otras representaciones de lo que es la estructura dominante, unidas a su 
rechazo por parte de los informantes revelan una clara falta de adhesión a unos 
referentes simbólicos comunes, lo cual se expresa a través  del rechazo de las 
representaciones que cada individuo percibe como dominantes, así como de los rituales 
(cotidianos o institucionales) que les dan validez (Douglas, 1988: 15-53). De esta forma se 
adopta una actitud antiritualista con la intención de desprenderse de los hábitos 
portadores de contaminación asociados a la sociedad hegemónica, mientras que poco a 
poco se incorporan nuevos referentes y se ponen en práctica una serie de rituales más o 
menos eficaces tomados de aquí y allá. En este nuevo horizonte el cuerpo se convierte en 
la única posesión verdadera, el único modo de revertir una cotidianidad que les oprime, el 
vehículo para la “transformación personal”. En este sentido, son varias las personas que 
hablan de un maîtrise du corps (dominio, control) como la vía hacia esa transformación. El 
dominio de técnicas corporales14 como el yoga, la meditación, la danza, tocar música, 
cantar, comer con las manos, la comunicación no violenta, el nudismo, los masajes o la 
liberación del pericardio, son sólo algunos de los ejemplos que podríamos citar con la 
intención de subrayar la importancia de la noción de maîtriser en la puesta en escena del 
cuerpo, pero también en el discurso formal de los informantes. Verbo que actúa como acto 
performativo de una “nueva conciencia” y unos “nuevos paradigmas”15.  
De esta manera encontramos actitudes como las que explica Michaella acerca de la 
utilización mínima de jabón para lavar los platos y la reutilización, en la medida de lo 
posible, de los recipientes donde se prepara y consume la comida, así como el hábito de 
comer con las manos o el de consumir productos “bio”. En esta línea sostiene que se 
deben cambiar los malos hábitos y buscar el horizonte del decrecimiento a través de los 
                                            
14 Al hablar de técnicas corporales adoptamos la noción propuesta por Marcel Mauss en “Les techniques 
du corps” in Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF, 2009 [1950], pp. 365-388 
15 En este sentido las obras de Roszak, Th. (1969) El nacimiento de una contracultura, Barcelona, Kairós, 
1976, y de Ferguson, M. (1980) La conspiración de Acuario, Barcelona, Kairós, 1990, contribuyeron 
históricamente a formalizar esta idea. 
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pequeños actos cotidianos. Afirma que vivimos en una sociedad insana porqué “incita a 
que contaminemos continuadamente nuestro cuerpo para mantener ciertas apariencias 
hacia el exterior”, motivo por el cual “ha dejado ese camino”, y ahora trabaja todo lo 
relacionado con la sensibilidad corporal, el yoga, la danzaterapia, u otras prácticas. Nos 
explica que había estudiado de joven la carrera de Comunicación y trabajó algunos años 
en ello. Desde su experiencia remarca “la importancia de evitar el conflicto en la vida y de 
dedicar la energía a construir”. Por eso “ve con esperanza” el cambio que según ella “ya 
está en marcha”, pues la sociedad adopta, dice, “la práctica del amor y la solidaridad” 
cada vez con mayor intensidad. A título personal nos explica que intenta seguir estos 
principios a través del método de la “comunicación no violenta” desarrollada por el 
psicólogo norteamericano Marshall Rosenberg, y cuya praxis prioriza las nociones de 
empatía y afectividad en el habla y la escucha activas durante una interacción. La idea es, 
asegura Michaella, “no obsesionarse en satisfacer nuestras necesidades, deseos, 
esperanzas a costa de otra persona, no hacer juicios sobre si algo está bien o mal”. Estás 
mismas representaciones sobre la manera de estar en el mundo (being-in-the-world, 
Csordas, 1994) son compartidas en mayor o menor medida por otros informantes; Lily 
afirma haber llegado a Rennes-les-Bains con la intención de trabajar en el “dominio de las 
emociones”, pues se encuentra en un momento de “crisis y desequilibrio emocional”. 
Laurent afirma aplicar los conocimientos adquiridos durante sus viajes por el mundo 
(India, América Latina, Estados Unidos) en su vida cotidiana; el yoga, la meditación, la 
permacultura o el nudismo algunos de sus focos de interés, si bien su gran pasión es la 
música y pasa el día tocando la guitarra y cantando, accediendo así a estados de trance16. 
Por su parte, Pinochio prefiere experimentar con alucinógenos o psicotrópicos como 
la marihuana o el LSD para acceder a “estados alterados de percepción sensorial”. 
Jeanine dice haber adquirido un “conocimiento de alto nivel” gracias a sus estudios del 
Egipto Faraónico, de la cultura maya o inca, de las lecturas del Antiguo Testamento, de los 
Evangelio gnósticos o de las teorías magnéticas. Louise, por su parte, considera el 
                                            
16 Siguiendo a Gilbert Rouget, consideramos el “trance” como un estado de conciencia con un componente 
psicofisiológico y otro cultural, al cual se puede acceder a través de la música. En el caso de Laurent, 
asegura que toca música y que lo que verdaderamente le hace entrar en trance es la melodía, asegura. 
En este sentido, “la música no sería vista como un arte, sino como una práctica que presenta una gran 
variedad de aspectos” (Rouget, 1990:140) y que tiene una estrecha relación con el “trance emocional y 
comunal” (Ibíd:546). Varios actos en los que toda la gente participaba de cantos tibetanos, o de música 
balcánica así como un pasacalles gospel son los mejores ejemplos de música como elemento de 
comunión colectiva. En Rouget, G. La musique et la transe, Paris, Gallimard, 1990. 
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“vínculo con la tierra” como el elemento más importante de su espiritualidad, siguiendo los 
preceptos de la permacultura y poniendo en práctica todos los mecanismos necesarios 
para facilitar una “vida en comunidad” en un poblado de yurtas. Vincent, desde su 
condición de terapeuta, asegura que es “un ser espiritual venido a experimentar la vida en 
la materia”, siendo su máximo objetivo “reconectar con el bienestar físico” para alcanzar el 
bienestar espiritual. 
Esta intencionalidad sobre el dominio del cuerpo y las emociones se basa en la 
máxima “si quieres, puedes”, y supone la punta de lanza de un discurso construido a 
través de un proceso de individualización y subjetivización de la experiencia que ya 
hemos apuntado anteriormente. El discurso de los informantes resalta en muchos casos 
el concepto de “energía” y de una especie de capacidad intuitiva en cuanto a la valoración 
de la energía de otras personas. Es en este punto donde entran en juego la noción 
analítica de percepción propuesta por la fenomenología, la cual concebida como “los usos 
culturales y el acondicionamiento de los cinco sentidos externos, además de la 
propiocepción17” (Csordas, 1994:4), y desde donde se nos presenta interesante realizar 
una aproximación a partir de la antropología sensorial. David Le Breton18 considera, en 
este sentido, imprescindible tener en cuenta lo que denomina “la espuma sensorial” a 
través de la cual se teje la historia personal, el envejecimiento, el enamoramiento o la 
separación, el placer o el dolor, la indiferencia o la cólera, es decir, la continuidad 
sensorial entre la carne del hombre y la carne del mundo (Le Breton, 2008:158-162), entre 
el cuerpo físico y el cuerpo social (Douglas, 1988:89-109).  
Así, el mundo no sería más que la emanación de un cuerpo que lo traduce, a la 
manera de un filtro semántico, en términos de percepción y sentido, pues “la carne es 
siempre un pensamiento del mundo, una manera para el actor de situarse y de actuar 
dentro de un entorno interior y exterior que tiene más o menos sentido para él, autorizano 
además la comunicación con aquellos que comparten más o menos su concepción del 
mundo”(Le Breton, 2008:159). De esta manera, el desencantamiento del mundo según 
Weber, junto a la propia crisis de sentido de la modernidad (Berger, Luckman, 1995)19, 
dan paso a unas representaciones entorno al cuerpo hecho de bricolages entre saberes 
                                            
17 Propiocepción se refiere al “sentido” que informa al organismo de la posición de los músculos. Es el 
mecanismo que permite reacciones  y respuestas automáticas, así como el que permite el equilibrio y la 
acción corporal planificacda. 
18 Le Breton, D. (1990) Anthropologie du corps et modernité, Paris, PUF, 2008 
19 Berger, P. L. y Luckman, Th. (1995) Modernidad, pluralismo y crisis de sentido, Barcelona, Paidós, 1997 
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incompletos y confusos, entre conocimientos más o menos asimilados que dan lugar a 
unas representaciones simbólicas pensadas en términos de ondas, energías, astros, 
horóscopos o vidas anteriores.20 Asistimos en la sociedad moderna a una multiplicación 
de las imágenes del cuerpo (pues éste es el factor principal de individuación, siguiendo a 
Durkheim21), más o menos formalizadas, pero en rivalidad, y muchas veces cayendo en la 
incoherencia las unas con las otras. El “desarrollo personal” a través del yoga, el 
neochamanismo, la cultura “bio”, los masajes, etc. no conforman ninguna filosofía de vida 
holísitica, sino un puñado de técnicas corporales desconectadas las unas con las otras 
que solo adquieren sentido a través de la experiencia sensorial individual. “Su libertad de 
individuo, su creatividad se alimentan de las incertitudes, de la permanente búsqueda de 
un cuerpo perdido, que es de hecho la búsqueda de la comunidad perdida“ (Le Breton, 
2008:148). 
 
5. El cuerpo como reflejo de la sociedad 
Gracias a los discursos y las prácticas observadas he podido establecer dos 
tipologías más o menos diferenciadas, por un lado, entre unos informantes que abogan 
por cierto control sobre el cuerpo y las estructuras simbólicas que lo hacen pensable 
(Louise, Jeanine, Vincent), y por el otro, informantes que rechazan abiertamente un 
control estricto sobre el cuerpo, otorgándole a éste una capacidad performativa a la que 
asocian más virtudes que limitaciones (Michaella, Pinochio, Lily, Laurent, Laurianne). 
Retomando la hipótesis propuesta por Mary Douglas nos interesa analizar si es cierto que 
en una sociedad donde se produce un control social sobre el cuerpo, predominarán unas 
representaciones formales, unas normas estrictas de pureza, una mayor denigración de 
los procesos orgánicos y una mayor desconfianza respecto a experiencias de pérdida de 
control de la conciencia (Douglas, 1988:108)22. 
                                            
20 En este sentido Durkheim y Mauss nos dan las claves para comprender el mecanismo de clasificación en 
las sociedades primitivas, y creemos que la base para comprender las clasificaciones en la sociedad 
moderna. Para ellos las formas de clasificación son “sistemas de nociones jerarquizadas […] Su objeto 
no es facilitar la acción, sino hacer comprensibles, convertir en inteligibles las relaciones que existen 
entre los seres […] destinadas a asociar las ideas entre ellas y a unificar el conocimiento” (Durkheim, 
Mauss, 1996:96-97) en: Durkheim, É.; Mauss, M. (1902) Clasificaciones primitivas y otros ensayos de 
sociología positiva, Barcelona, Ariel, 1996 
21 Durkheim, É. (1897) El suicidio, Madrid, Akal, 1976. 
22 En su análisis sobre “Los dos cuerpos”, Douglas establece cuatro reglas: 1. “el estilo apropiado a un 
determinado mensaje coordina todos los canales a través de los cuales éste se transmite”, 2. “el cuerpo, 
en cuanto a medio de expresión, está constreñido por las exigencias del sistema social que expresa”, 3. 
“a un control social fuerte corresponde un control corporal igualmente estricto”, 4. “cuanto mayor sea la 
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 En el caso de Louise vemos cómo se han establecido una serie de normas 
primordiales para el desarrollo de la vida comunitaria en la comunidad neorural Terre de 
Vie du Cinoble. La prohibición de comer carne, de fumar o de consumir alcohol se 
presenta como la condición básica para ser bien recibido en su casa. Estas tres 
disposiciones imponen unos valores y una praxis destinados a prevenir la contaminación, 
pues se acepta que el autocontrol del cuerpo y las emociones es la vía hacia un 
“desarrollo personal” satisfactorio, siendo fuente de contaminación todo lo que tenga que 
ver con la dejadez, la cual es entendida como falta de sensibilidad hacia lo que 
consumimos y sobre nuestro entorno. El silencio, las posiciones corporales que denoten 
“conciencia de sí mismo”, la quietud y el cumplimiento riguroso de las normas 
establecidas son técnicas corporales que denotan un “saber estar” de la persona, y que se 
convierten en vehículos para una correcta puesta en escena. Las actitudes de 
transgresión de estos principios serán consideradas como negativas y contaminadoras no 
solo para las personas presentes, sino para el propio lugar donde se encuentra el poblado 
(en la entrada se ve un cartel previniendo a las personas que quieran entrar que solo 
serán aceptados si cumplen rigurosamente estas normas), pues el espacio donde se han 
construido las yurtas y donde se encuentra el huerto son espacios purificados 
cotidianamente mediante toda una serie de actos rituales y privaciones fundamentales. 
En el caso de Jeanine este control estricto se manifiesta de una manera diferente. 
Para ella la expansión del pensamiento New Age supone la difusión de una moral de la 
decadencia, pues asegura que existe un conocimiento “de alto nivel” al cual solo se puede 
acceder a través de una iniciación particular, en su caso personal a través del 
conocimiento que emana de las antiguas civilizaciones, de los textos sagrados, del 
telurismo o de las canalizaciones mediúmnicas. Según ella, este “conocimiento primordial 
y tradicional” se encuentra al alcance de todas las personas. Sin embargo, existen una 
serie de elementos que impiden, “a nivel de toda la humanidad”, acceder a él. Las 
“sectas” suponen para Jeanine uno de los mayores problemas; “todas estas adhesiones, 
incluidas las sectas son muy peligrosas porqué se dirigen a personas extremadamente 
perturbadas psíquicamente: depresivos, drogados... Que se encuentran en el vagabundeo 
y que no saben a que aferrarse, ¡y eso es un gran peligro para la humanidad!”. Esto 
resulta comprensible en tanto que Jeanine asegura que existe una “sabiduría suprema 
                                                                                                                                                 
presión por parte del sistema social mayor será la tendencia a descorporeizar las formas de expresión 
(norma de pureza)” (Douglas, 1988:96) 
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que podemos encontrar en los niños, en los animales o en la organización del universo”, y 
que se ha ido perdiendo progresivamente en provecho de un “comportamiento material e 
intelectual”, el cual llevaría irremediablemente a la sociedad a instalarse en la “ignorancia” 
y, por tanto, en la “decadencia”. Cree que hay farsantes que se hacen llamar médiums y 
chamanes, y que en su opinión no son más que unos impostores. Explica que ella 
experimenta habitualmente la mediumnidad, habiendo sido iniciada muchos años atrás, 
para la cual asegura es necesario un “alto grado de iniciación”, “una pureza y una 
honestidad perfecta con los humanos y la naturaleza”.23 
Vincent, por su parte, y seguramente determinado por el status de terapeuta con en 
que se presenta, se muestra firme en defender el método de la “liberación del pericardio” 
como “holista”, válido “para un desarrollo físico y espiritual en la vida material”. Asocia el 
hecho de no tener “conciencia sobre el cuerpo” a la contaminación y al peligro de caer 
enfermo, pues según él, la vida es “una fuerza en expansión” que necesita de una 
circulación continua de las energías por todos los órganos de nuestro cuerpo, siendo el 
corazón el más importante para facilitar esta fluidez. Su consideración sobre la estructura 
simbólica deseable pasa por un gran conocimiento anatómico del cuerpo, el cual nos 
llevará a la toma de conciencia de sus limitaciones y virtudes, pues ante todo, ve en el 
cuerpo un simple vehículo para la materialización de una existencia espiritual. 
Vemos como en los tres casos se le da suma importancia al mantenimiento de la 
conciencia del cuerpo como uno de los medios para mantener la salud física y espiritual. 
En el caso de Louise y Vincent el dominio estricto de las técnicas corporales cotidianas se 
muestra innegociable, mientras que en el caso de Jeanine hace referencia al control 
corporal necesario para realizar canalizaciones. En todos los casos se repudia el 
predominio de la experiencia inconsciente y no controlada, aceptando que el cuerpo físico 
es un medio de expresión sujeto a una serie de limitaciones establecidas por el cuerpo 
social (Douglas, 1988). 
Al otro lado encontramos representaciones y prácticas que demuestran una 
tendencia opuesta. El caso de Pinochio ilustra la postura más extrema, mostrándose en 
contra de las personas que pretenden imponer una censura sobre lo que comemos o 
consumimos. De esta manera rechaza participar en eventos como el organizado por 
                                            
23 Según las palabras de Jeanine existen diferentes grados de iniciación en una escala de clasificación más 
o menos sostenida por diferentes personas dedicadas a la difusión de ese conocimiento. Ella se 
presenta como Maître de conferènces en égyptologie et en ufologie, así como iniciada en el magnetismo 
y en la canalización de espíritus.  
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Louise en Terre de Vie. A su vez afirma experimentar estados alterados de conciencia con 
substancias como el LSD, los hongos alucinógenos o la marihuana, los cuales suponen 
para él los medios más eficaces. Un poco en la misma línea se sitúa Michaella, juzgando 
negativamente las imposiciones acerca de lo que se puede o no se puede consumir y 
priorizando en todo momento la libertad individual, pues cree que es ese precisamente el 
camino para la “transformación personal”. Le parece que la mayor parte de procesos 
portadores de peligro son incontrolables, al menos para ella, por lo que apuesta por huir, 
en la medida de lo posible, de ellos. El dominio de las técnicas corporales son un punto 
importante que le permiten “avanzar”, pero considera que experiencias no controlables 
por ella: canalizaciones, sesiones chamánicas... pueden ser muy beneficiosas para 
“desbloquearse emocionalmente” y para purificarse. Asocia la idea de purificación con la 
de sufrimiento, por ejemplo, en la celebración de un ritual kambó, en el que se aplica, 
sobre una serie de quemaduras realizadas previamente en el antebrazo, la secreción de 
una rana amazónica, produciendo en pocos minutos espasmos, vómitos, mareos, etc., 
para después dar lugar a un estado de purificación. En este caso, la confianza en un 
agente exterior que controla el proceso se vuelve imprescindible.  
De modo semejante, en los casos de Lily, Laurianne y Laurent, se asegura tener 
experiencias de éxtasis habitualmente, ya sea a través de psicotrópicos, de música o de 
un momento de silencio. Aunque en ningún caso denigran el autocontrol de las emociones 
y de la forma de presentarse públicamente, pues es ése el camino de “la transformación 
personal”, valoran muy positivamente el hecho de que la gente pueda “hacer lo que 
quiere” y rechazan los formalismos, pues de hecho aseguran haber llegado a la región 
huyendo precisamente de los formalismos que dominaban su vida. La improvisación y la 
espontaneidad tienen un elevado valor para ellos, mientras que rechazan el dogmatismo 
impuesto desde fuera. En este sentido podemos aseverar una “menor estructuración, 
dónde un menor grado de formalismo, permite una tendencia hacia el irracionalismo y a 
dejarse llevar por modas y pánicos, así cómo una mayor tolerancia hacia el abandono 
corporal” (Douglas, 1988:99). 
 
6. Conclusión 
Hemos visto como se dan dos actitudes en referencia al cuerpo. Por un lado algunas 
personas defienden un control estricto para protegerse de una serie de elementos 
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considerados como contaminantes, aunque también dominables. En el otro extremo 
encontramos una crítica al intento de control del cuerpo desde entes ajenos al propio 
individuo, sobre todo desde el discurso, pues no tanto a la práctica. Según Douglas estas 
dos tendencias responderían respectivamente a lo que ella llama “religión de control” o 
“religión de éxtasis”. En un contexto de disidencia religiosa o cultural se pasaría por una 
primera fase de rechazo ritual de la estructura dominante (ya hemos visto como se 
produce en algunos casos), donde la efervescencia sería el mayor exponente de esa 
“sobreactividad (que) tiene como efecto una estimulación general de las fuerzas 
individuales, (dónde) el hombre se hace otro […] porque está en armonía moral con sus 
contemporáneos, tiene más confianza, coraje, audacia en la acción, como el fiel que cree 
sentir la mirada de su dios vuelta benévola-mente hacia él […] conciencia moral de la 
cual, por otra parte, el común de los hombres no se ha hecho nunca una representación 
un poco precisa más que con la ayuda de los símbolos religiosos.” (Durkheim,:334-336)24 
Así, se da rienda suelta a las emociones, denunciando los formalismos impuestos 
por la estructura percibida, y adoptando el trance, a través de la música y el canto como 
prácticas cotidianas, además de otras prácticas que se llevan a cabo con frecuencia. Ritos 
neo-chamánicos, viajes astrales y canalizaciones mediúmnicas son para ellos fuentes de 
sentido de donde beber, frente a un sentido racional que denigran y rechazan. En este 
caso “se censuran las diferencias doctrinales y se considera al movimiento universal en 
potencia” (Douglas, 1988:99), dando lugar a una etapa de efervescencia que propiciará la 
formación de varias sectas o a religiones institucionalizadas. Aunque no tiene porqué 
suceder que la efervescencia se convierta en algo rutinario o que desaparezca. Si el nivel 
de organización social es bajo y el esquema de funciones carece de estructuras sólidas, 
la efervescencia puede mantenerse como una práctica religiosa cotidiana.  
Vemos como las representaciones simbólicas que sostienen los individuos nos 
pueden dar a conocer la relación que ellos mismos mantienen con la sociedad en la que 
viven. Se han señalado algunas de las significaciones que implica esta relación entre el 
cuerpo físico y el cuerpo social en los casos analizados, los motivos del alejamiento o el 
acercamiento a la estructura simbólica y de poder percibida por cada persona según su 
posición en la estructura social. El cuerpo, única verdadera posesión de los humanos, en 
última instancia actúa como una apuesta política, poniéndose en juego como finalidad en 
                                            
24 Durkheim, E. (1912) Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Alianza, 2003 
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ANEXOS 1, 2 y 3: Esquema 
































Entrevista con Jeanine 
…  
J- ça c'est un pendentif, c'est une coquetterie tout simplement que j'ai acheté dans une boutique où on 
achète des robes, un gadget féminine. En fait puisque vous parlez du New Age tout à l'heure, ça c'est le 
symbole du New Age qui signifie Peace & Love. Je vais jusque là... Je l'ai acheté en tant que symbole 
New Age, comme ça (con las ramificaciones encaradas hacia abajo). Je suis allée à voir un bijoutier, je 
l'ai faite démonter parce que je le trouve très jolie, et parce que j'ai une tradition en parcours... C'est une 
rune, comme il y a les hiéroglyphes à l’Égypte, il y a l'écriture runique des celtes et des druides. Je l'ai 
faite démonter parce que là il est positive (con las ramificaciones mirando hacia arriba, como la runa 
eohl). J'ai l'acheté comme ça (nos muestra), et c'est comme ça que les jeunes du New Age l'ont vécu, et 
ça fait partie d'une décadence de l'humanité extrêmement grave et important... Et ça il est bon de le 
publier. Au même titre que la croix gammée de Hitler, etc. Ce sont des zones de forces, de champs 
magnétiques. Les minéraux, les pierres, c'est pareil. Ils sont le même, par le fait de que ce sont de 
champs magnétiques, des forces de protection ou de préjudice... Et les anciennes civilisations  le 
savaient pertinemment bien... Et dans nôtre société... Je arrive au Bugarach, eh... Dans nôtre société 
nous avons un chemin de désinformation culturelle  et spirituelle  de destruction, face au grand principe 
primordial  de l'humanité. C'est  très important ce que je vous dite. Soi vous le diffusez à des jeunes, 
vous le diffusez à votre parents, vous le diffusez dans la société, vous le publiez si vous voulez, vous 
pouvez même citer mon nom, parce que là je me suis déjà engagé. C'est sont des scénarios 
extrêmement graves au niveau de l'humanité, de toute la planète. Ces dangers sont organisés par les 
humains, des humains extrêmement initiés, et délibérément il le diffuse en négatif. Ça, Peace & Love 
c'est un exemple flagrante, que j'ai même trouvé dans une boutique pour dames, il y a des enfants qui le 
portent comme une médaille ! Le gent peut tomber malade, et le New Age s'il n'a été détruit pour des 
raisons sur lesquelles j'avais passé, à cause de ça à 80%, et le gent ne savez pas. Et ça je l'ai découvert 
en Égypte à travers les hiéroglyphes. Dans le cadre de culte des morts, je ne vais pas m'étendre là 
dessus, le culte des mortes c'est le culte de la momification, le monde de l'« adhouad ». Si vous allez au 
musée de Barcelone (Museu Egipci de Barcelona) vous retrouverez des informations là dessous. 
E- L'adhouad ? 
J- (Lo deletrea) Quand vous verrez ça, il faut que vous aillez à le Coran, un mot, et ça veut dire quoi ? C'est 
un symbole de supplication de prière, c'est la femme, c'est le culte d'Isis, c'est la femme dans toutes les 
traditions parce que il  faut toujours le féminine et le masculin, la femme qu'est la création par son 
utherus est en train de prière le ciel pour l’équilibre et l'harmonie de la terre et les humains. Que si on le 
met comme cela (le da la vuelta) on détruit en inverse, et des symboles comme ça il n'y a énormément 
dans notre société. Voilà. Concernant le Bugarach, jusqu'à quand vous pouvez rester ? 
E- Comme vous voulez... 
J- Si vous n'avez pas de limite, je me suis libéré. Parce que je pense que c'est important cette rencontre, tant 
pour votre carrière et peut être pour le publier... Donc on va prendre du temps. 
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E- En référence au Bugarach ? 
J- Le Bugarach... J'aime énormément le Bugarach. Je suis quelqu'un qui a une très grande spiritualité, que 
j'ai commence à découvrir par les temples égyptiens, civilisations mu, inca, etc., l’étude dans les 
monastères orthodoxes, les lectures de l’ancienne testament, etc, etc., et c'est là que a pris en essence 
ma déception sur la religion catholique, parce que... 
 Concernant le Bugarach, c'est un attaque, c'est que si galvaude actuellement, c'est un attaque à une 
connaissance spirituelle de haut niveau, qu'existe réellement, que toutes les civilisations anciennes ont 
voulu exprimer, en commençant par Pythagore, etc.. Les civilisations anciennes avaient cette 
connaissance Nec Plus Ultra, au delà de la Grèce, parce que intérieur. Je suis extrêmement prudent 
parce que je veux faire simple, et c'est quelque chose compliqué, alors c'est difficile, même si on 
prolonge notre rencontre on n'a pas beaucoup de temps, parce que on doit mettre beaucoup de temps. 
Et je veux vous donner le maximum sans vous saturer intellectuellement. Tout ça pour vous dire que le 
Bugarach fait partie des autres hauts lieux de la planète. Nous avons également le Machu Pichu, ici à 
Perpignan nous avons le Canigó. Qu'on peut accéder par l'Espagne. En fait ce sont un peu prêt de 
collines ou montagnes un peu massives qui sont de capteurs d’énergie comme été les menhir chez les 
celtes et chez les druides. Cettes civilisations j'ai les beaucoup étudie, voilà pourquoi je peux vous parler 
de cette symbole. Ça s'appelle des runes. Touts ces signes là ce sont des phonèmes, c'est à dire des 
significations. Ce sont pas de lettres individuelles qu'il faut assembler, ce sont de significations 
symbolique qui sont également des champs magnétiques, et des émetteurs d'ondes, en positif ou 
négatif, c'est ou l'un ou l'autre. En tout le planète, le Bugarach entre d'autres, est gère par des champs 
magnétiques, c'est champs magnétiques sont établis au niveau astronomique, astrophysique, 
anthropologique on va dire également, sont établis en fonction des champs magnétiques de l'univers, et 
ces champs magnétiques se dégage des autres planètes de la galaxie, etc. Je ne veux pas m'étendre là 
dessus. Et tout ça ce sont des convergences qui s'entrelace. Les hautes lieux, tell le Bugarach, ne sont 
pas des hautes lieux spirituelles, tell les bêtises qui sont gabodes par de gens de mauvais goute, 
politique, même ou n'importe. Qui sont plutôt des préjudices pour l'humanité, mais moins les préjudices, 
surtout sur le plan spirituel. Parce que toutes les religions, non politiques, etc., nous coup de cette quinte 
essence originel ou divine. Je n'aime pas le mot dieu, parce que dieu c'est un titre divine, créateur, vous 
voyez ce que je veux dire ? Toutes ces appartenances, et les sectes compris sont tellement dangereuses 
parce que généralement elles s’adressent à de gens extrêmement perturbés psychiquement : des 
dépressions, des drogués... Qui sont a l'errance et que ne savaient plus à quoi se raccrocher. Et ça c'est 
un très grand danger pour l'humanité. C'est pour cette raison que les hauts lieux comme le Bugarach 
entre d'autres sont salies cachés par des mascarade soi-disant spirituelles qui son des impostures, non 
seulement par la religion, même para la connaissance en état pur. Des connaissances anciennes. C'est 
très important ce que je vous dis. Le Bugarach est tout simplement une antenne tellurique, uniquement si 
je me suis installé sur cette petite maison, c'est à cause de ce tellurisme. Et grâce à ce tellurisme nous 
avons la facilité de compréhension de la volonté des étoiles. De tout ce qui converge dans l’intérêt de 
l'humanité. Toutes les grands initiations il est bien de spécifier qu'est qui est on bas étais un petit 
casquette en haut. Ça veut dire, que les champs magnétiques, le tellurisme qui enjambe ces champs 
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magnétiques de la terre dans la terre, il est bien scientifiquement prouvé, on découvre qu'on le trouve 
dans la voie lactée, les galaxies, des autres planètes, etc. Matériellement et concrètement, je pense que 
les anciennes civilisations nous le dis d'une façon symbolique et très dissimulées, je pense qu'il existe un 
univers entre les galaxies qui contient une connaissance primordiale et traditionnelle, au delà de 
l’intelligence des humains sur cet planète. J'arrêterai tout ça. 
M- Pour vous la religion c'est un instrument de pouvoir ? 
J- Laissez moi finir, sinon je vais à perdre le fil.... On peut revenir au Bugarach... On peut dire que c'est un 
lieu intéressant, où les étoiles ont une luminosité, une puissance, une finesse, que l'on trouve dans le 
désert. Et on trouve tout le temps au-dessous des temples égyptiens, inca, maya, etc. Pourquoi ? Parce 
que ces temples sont aussi des capteurs d'énergie... et sont construit en fonction, comme des menhirs, 
en fonction de l'énergie terre qui capte, qui reconduise, ils vont chercher l'énergie dans l'univers et ils le 
garde pour l'humanité, il crée un équilibre, comme les runes ou des autres écritures anciennes, sont des 
champs magnétiques qu'on appelle des ondes de forme au profit de l'humanité et de l'équilibre de la 
planète. Et dans la mesure où ce chemin astrophysique, astronomique, astrologique, ou comment vous 
voulez. À travers ces champs magnétiques et ce tellurisme de la terre. Dans la mesure où l'ordre 
naturelle, là on pourrait dire divin des choses, et chambouir, ce n'est pas très fraçais, c'est à dire mis en 
désordre... Et donc l'équilibre commence à se rétablir... Merci à la religion catholique qui nous à tronquée 
des menhirs qui avaient pour bout le réalignement et de tenir la planète en équilibre. Et là j'ouvrirai un 
parenthèse pour vous parler des pyramides égyptiennes du plateau de Gizeh, je ferme la parenthèse 
parce que ce n'est pas l'ordre du jour, aujourd'hui c'est le Bugarach, mais le Bugarach a la même fonction 
mais en miniature. D'où les personnes qui ont intérêt pour raisons matérielles, religieuses, 
philosophiques ou autres. Il faut laisser la société se répanouir avec cette grande tradition ces grandes 
valeurs, bien salir par leur induction à l'erreur sur un soi disant spiritualité. Un certain part de ce qu'on 
appelle New Age est profane complètement, c'est à dire, ignorant d'un connaissance qu'est à l'origine de 
l'humanité. Je répète un peu qu'on le trouve dans touts les civilisations anciennes, mais qui est le fiasco, 
et c'est qui a engendré tout les travers et les désarrois de l'humanité présentement. Voilà ce qui je 
pense ! D'où il est normal que il y a énormément des bêtises, des superstitions, qui sont galvaudé, qui 
sont dilapidées sur le Bugarach et d'autres. Il y a le mont Saint Audile, il y a le Mont Saint Michel, le 
Machu Pichu, le Canigó, touts ces hautes lieux telluriques. Mais aujourd'hui, on ne parle que du 
Bugarach, avec que des ouvertures sur l'Égypte, parce que en fait le principe c'est toujours le même, les 
enfants. C'est claire ? 
M- C'est le même que l'Axis Mundi, l'arbre de la vie ? 
J- Alors là c'est un peu diffèrent parce que la tu vas rentrer dans le principe judaïque de l'arbre de Sephirot. 
L'arbre de Sephirot, je reviens, je vais vous montrer... C'est le même principe que les runes. Chaque 
branche de l'arbre de Sephirot… C'est une lettre, une autre, une autre... Et dans touts les cas on retrouve 
la même thèse, ou les mêmes principes primordiaux qui je viens de vous expliquer. Ce sont toujours des 
ondes de forme qui sont des champs magnétiques. C'est claire ? 
Le même principe qui s'utilise à l'alchimie, la cabala hébraïque, etc. (No encuentra el dibujo). Alors touts ces 
signes, comme les hiéroglyphes anciennes, sont des champs magnétiques, des ondes de forme, qui 
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évoluent avec les saisons. Les saisons sont influencées par l'astronomie, le marées, etc, etc. Bon je ne le 
trouve pas. Et c'est toujours lie à l'astrologie aussi. Astronomie et astrologie... dans les civilisations 
anciennes était étroitement imbriqué. Ce qui a été complétement perdu de vue, déformé, dévie, 
actuellement. 
S- Et quand vous parlez des énergies telluriques qui ont un importance ici même à Bugarach... 
J- Toute la terre est régenté par le tellurisme qui est plus ou moins profonde. 
S- Alors comment on explique cette particularité de Bugarach ? 
J- Je sentais un champ magnétique que généralement, grossièrement, eh... Parce que ça serais l'objet d'un 
deuxième de conférences au moins. Ce sont des champs magnétiques qui interfère avec des champs 
magnétiques autour de la terre, et autour du planète et des galaxies, etc. et ce sont des convergences, 
des attractions... Nôtre cerveau est un émetteur d'ondes également... Nous sommes constitués des 
éléments, et nous sommes constitués de minéraux, etc. Mais nous sommes une véritable batterie qui 
peut émettre des ondes et que peut les recevoir. De la médiumnité, le channeling... Ce sont des fonctions 
qui existe, que les anciennes civilisations pratiquais, que j'ai expérimenté personnellement, que je vie 
maintenant, mais pour arriver à ce jour de développement du cerveau il faut un degré d'initiation, parce 
que il y a beaucoup des personnes qui croit de le pratiquer et qui mi raconte des balivernes, et un autre 
qui me raconte des balivernes spirituelles, etc, etc. Pour être une bon channel, une bonne médium, il faut 
d'abord une pureté en soi, une honnêteté parfait avec les humains et avec la nature. C'est primordial... 
Parce que quand on est dans cette pureté on commence à s'aligner avec la création tout entière, avec 
l'univers, parce que toutes ces facultés qui nous sont données, ce n'est pas nous, tous les cerveaux sont 
identiques, nous sommes touts égaux. C'est ça qui est dit dans toutes les écritures et que les gens ne 
comprends pas. Par tous il vaut dire, touts riche ou touts pauvres, etc... Et ce n'est pas ça. Nous sommes 
touts égaux vis à vis de la création. La création nous à donné à touts la même faculté.  
S- Alors, on a la capacité de faire de médium ? 
J- Oui, on l'a tous. On l'a, comme on peut être des grands musiciens, des grands artistes... Mais la fonction 
n'est pas développée. Mais le parcours spirituel de haut niveau. Quand je dis spirituel je ne parle pas de 
religion. C'est une tradition, une enseignement, qu'était à l'origine de l'humanité. Que a été pris 
partiellement par toutes les religions. Mais ça ne veut pas rien dire. Et on peut englober l’ésotérisme. 
L’ésotérisme, actuellement tell qu'on en parle c'est une connaissance initiatique à l'origine de très haute 
niveau. Donc on a perdu l'origine et la signification. Donc on fait n'importe quoi. 
S- Et pourquoi il y a beaucoup de monde qui vient à s'installer ici... ? 
J- Chacun avec ça superstition. Avec l'enseignement des sectes, avec l'enseignement des religions... Et tout 
ça c'est faux ! Alors vous regardez le bazar et le désordre que ça peut générer. Et chacun monte suivant 
tell association, telle ordre, telle secte. Le temple solaire, etc, etc... On reprend des petits morceaux par 
là et par là pour faire l'amalgame. 
S- Un bricolage. 
J- Un bricolage, très bien... Pour transmettre un enseignement qui est faux, et c'est le fiasco de l'humanité. 
M- Mais il y a des personnes qui trouvent ici une autre manière de vivre ? 
J- Et c'est leur droit, chacun  peut trouver ça... C'est un question de goût, dépréciation de chacun. Moi si je 
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n'étais pas bien ici je n'aurais pas faite ma maison. On va nous mettre dans une situation confortable, 
jolie ou... C'est légitime ça ! On ne va pas manger une chose qu'on n'aime pas. Ça serf ? Jajajaj 
S- Comment vous avez acquis vôtres connaissances ? 
J- Beaucoup en Égypte, beaucoup dans les monastères orthodoxes, en lisant la Torah, en lisant l'Ancienne 
et le Nouveau Testament, la Bible, les Évangiles, etc. Tell que c'était, et en faisant des  recoupements 
avec des autres textes.  
S- ¿Autodidacte ? 
J- Voilà, autodidacte complètement et puis avec des échanges avec des autres chercheurs également. Moi 
je trouve, je pense que la vie doit être un échange permanent. Les scientifiques ils échangeaient avec 
des autres pays... Et puis aussi avoir d’accès dans des autres textes qui sont rarement publiés... J'ai eu 
cet privilège ! Le Vatican ne s'engage pas beaucoup ! alors on saurait jamais. Jajaja.  
S- Heureusement ? 
J- Heureusement, oui ! Jajaja 
S- On pourrait parler un peu sur la prophétie maya ? 
J- Bon voyage avec toi ! Tu vas loin !!... Là la civilisation maya rejoint touts les grands enseignements. 
Quand on parle de Jésus comment s'il avais un mission... moi je ne crois pas du tout en Jésus tell que 
l'église catholique nous parle, j'ai un vision très personnelle, qui puis est résulté des recoupements dans 
les textes, les Évangiles, et puis des textes apocryphes surtout. Bien sûr qu'ils ne sont pas publiés parce 
ça fut la paille, il y a beaucoup de texte (ironía).  
S- Ce quoi vôtre opinion sur le changement d’Ère le 21 Decèmbre ? 
J- 21D zero-.... Il est très possible que c'est soire, c'est jour là, va être que toute l'humanité va mourir, no ! Et 
pourquoi tout le monde va mourir sauf le Bugarach ? C'est un bêtise monumental ! Je dis bien 
monumental ! 
S- C'était la question de rigueur !  
J- Jajaja....  Alors, nous y somme déjà dans ce changement astronomique et astrologique. On ne va pas 
nous étendre là, ça serais beaucoup des heures d'explication. Et je n'ai pas toujours la compétence. Je 
me fais un point d'honneur, de ne jamais dire quelque chose dont je ne suis pas sure... Il n'y a pas 
beaucoup de monde qui raisonne comme moi. Parce que ils ont besoin de faire des conférences, en 
payant pour écoute n'importe quoi... Qui vends les livres très chers, par rapport aux éditeurs, les libraires. 
Les livres de qualité vraiment... bahhh... Surtout dans des régions comme ici, des auteurs qui sont des 
imposteurs qui invente n'importe quoi, j'ai connue une quinzaine qui me dis ouvertement quand on parle 
ensemble : peut importe la bêtise  humaine. J'écris, mes livres sont vendus et je gagne de l'argent (dicen 
las personas con las que habla), alors contre ça je ne suis pas d’accord. Voilà. Tout travail mérite du 
salaire, je suis d'accord, mais il faut que ce soit un bon travail. Alors ici, RLC, Bugarach, maintenant à la 
paire. Des bêtises, des superstition, les sectes qui vient dévoiler, etc. Parce que il y a un travers dans 
l'humanité... je prends l’engagement de vous le dire mais ça fait rien. Il y a un très grand travers dans 
l'humanité... Je crois beaucoup à l'humaine et je ne crois pas... L'humaine il est beau, par ça morphologie 
il est très beau... mais il peut être extrêmement pervers, destructeur, autodestructeur pour lui, destructeur 
pour la planète. Les ancrées ceci et là ente d'autres ; la pollution... la pollution, la bêtise aussi , c'est une 
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bêtise la pollution... L'ignorance c'est une pollution ! Et les gens ignorants sont toujours très surs d'eux, je 
vous remarquerait. Ils sont dieu et le père ! Et ça m’énerve... Et quand on suive un peu quelque chose... 
ou on s'était ou on se retire. 
S- L'ignorance c'est un pollution et c'est un condition très important pour les personnes qui voulaient le 
pouvoir ! Si il y a de gens ignorants c'est meilleur pour le pouvoir. 
J- Ohh oui ! Il domine, et pour les lui dominer on les impressionne. Il faut les faire sentir la peur, et toute cette 
histoire de la fin du monde qu'est complètement fausse c'est crée un peur parmi les humains, et c'est 
partie rapidement peut être par internet aussi, dans le monde entière !... Alors que sur le plan historique, 
depuis la nuit des temps, le soi-disant fin du monde très établi, organisés intellectuellement par les 
humain, il n'y a eu des centaines.... Des centaines ! Maintenant ça ne fait jamais qu'un de plus, en 2012, 
ce n'est pas grave, il n'y aura d'autres ! Mais c'est faux ! Je vais te répondre... Du point de vue 
astronomique c'est un fin de quelque chose, c'est un fin astronomique, un fin de règne astrophysique, 
mais qu'est en cours après plusieurs des années, que va se continuer encore un peu de temps.... Et qui 
va amener... alors ce que j'ai envie de vous dire là ! C'est exactement la même position que la fin de 
l'époque pharaonique. 
S- C'est très important, no ? 
J- Oui parce que quand on a étudie la vie des derniers pharaonnes avant la transition avec les ptolémaïques 
et l'arrivée des romains et le christianisme... On découvre que le contexte économique, humain et social 
est exactement le même ! D'où on est bien en fin d'un cycle, et chaque cycle engendre un situation de 
comportement politique, économique astronomique, astrophysique... Et ça se termine et un autre 
s'ouvre... La vie depuis la nuit des temps c'est une sorte de maillon de chaine. On ouvre le maillon ,il se 
ferme progressivement, mais quand il se ferme il y a une autre qui s'ouvre. L'autre va se refermer et 
essayer de suite. 
S- Et on serais dans... 
J- On est là, vraiment ! Et quand on dit que c'est la fin du monde, on dire meilleur que c'est la fin d'un cycle, 
et justement qui existe réellement, mais les personnes qui veulent porter tort à l'humanité, veulent 
instaurer un chemin de peur. Fin du monde, fin du cycle, et la mort... Ça se superpose à tout ça. C'est 
une amalgame qui est fait dans une cadre de désinformation, ou d'une information incomplète, or une 
information incomplète elle est fausse inévitablement. Au même titre que la Bible, les textes sacrés, les 
Evangeles, etc., les Evangeles de Pier, de Paul, de Jean, etc. On nous donne que des petits morceaux... 
Et quand on vas chercher dans les autres textes apocryphes les autres morceaux qui nous manquent, ça 
n'a pas la même signification. Vous voyez comment s'installe la désinformation. Et se valable même dans 
la politique ! Et ça se galvaude, ça se perdure... C'est un chemin qui est spontanément établie parmi 
l'humanité, depuis la nuit des temps... Et dans la mesure, et ça serait un conclusion, parce que j'ai 
beaucoup envie de vous parler de spiritualité... Et non de religion, c'est bien claire... Dans la mesure où 
on a perdu toute cette connaissance... non la culture, parce qu'on peut être absolument illettrés, 
absolument incultes et être dans la connaissance. Je dirai même, que n'ont pas du diplôme, que n'ont 
pas de culture, ont le cœur beaucoup plus pur pour être dans la connaissance... Regardez les enfants et 
leur vissage, regardez les animaux, regardez l’organisation des oiseaux dans l'univers... C'est la sagesse 
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suprême. On a tout perdu en profit d'un comportement intellectuel et matériel. Sauf quelques grands 
initiés qui avaient la sagesse innée, peut être ! Etc, etc. Jajajajaja 
Monsieur le (bagner...) je m'en excuse ! 
SEÑOR- Es una conversación de más de 4 horas o más. (en un justo español). 
J- Son cosas que no puedo discutir en español.... 
 
Entrevista con Laurent y Laurianne 
LAURENT- Moi je suis arrivé au milieu des années 90. Je sais que depuis les années 70 il y avais beaucoup 
des personnes qui venez de Paris, mais aussi d’Angleterre, d'Allemagne... qui sont venus à cette région 
pour avoir une expérience plus avec la nature sauvage. Et ça c’était le mouvement un peu hippie et 
alternatif. Il sont venus ici à s’installer pour exemple à Festes-Saint Andrée, c'est un endroit où il y a 
beaucoup d'Allemagnes qui sont venus pour vivre. Même il paraît qu'à cette époque près de RLB il n'y 
avais pas mal de camps hippies, des festivals... 
LAURIANNE- Oui il y avais Michaella qui disait qu'il y avais plein plein... 
LAURENT- La population local se sentit un peu... 
E- Envahie ? 
LAURENT- Envahie oui... Donc, depuis cette époque là, ce gent là on va dire ont un mauvais presse pour 
eux. C'est comme si le gent qui vient envahir vont prendre leur terre, avoir des valeurs qu'ils n'ont pas... 
E- Comment tu as connu cet endroit ? 
LAURENT- Moi j'ai fait la connexion Rennes-Rennes... jajaja... Il y a beaucoup qui sont dans mon cas, c'est 
marron, ah ?. Parce que il y a Rennes en Bretagne, et il n'y a pas mal de bretons qui sont venus dans 
l'Aude, et qui vont aussi de l'un à l'autre. Alors j'avais un ami qui me parlait de cet endroit et je suis venu 
avec la mère de mes enfants, mais on n'avait pas encore les enfants. On est resté dans un endroit près de 
RLB. On est resté quelques semaines et après on est allé dans un Rainbow en Espagne, à León, en stop. 
2 semaines peut être. Après on a passé l'hiver en Allemagne et après on est revenus à nous installer dans 
l'Aude. 
E- Où ça ? 
LAURENT- D'abord c'était à RLB parce que on avait envie de rencontrer des personnes, il y avait un qui 
avait une maison et on a resté là un peu. Après on a trouvé une maison à louer, et une autre... On s'est 
marrie, on a eu les enfants... À Fa, près d'Ésperaza. 
E- Mais, c'est quoi ce que vous attire à vous installer la-bas ? Pourquoi cet lieu ? 
LAURENT- Moi je crois que j'avais un peu besoin de m'éloigner de la région parisienne, parce que j'avais 
déjà eu une expérience la-bas, j'avais ma famille la-bas. Je voulais vivre ma vie, entre guimet... Et je 
voulais trouver un endroit très beau. Et ça... 
 Et très vit j'ai vu qu'il y avais beaucoup de personnes attires par cet lieu, et c'était dans un cadre mystique, 
un peu.... Beaucoup de gens de la tendance New Age sont venus, et ils sont encore là. 
LAURIANNE- Dominique la médecine, elle me disait qu'elle vivait un peu en Espagne au mode hippie, mais 
que à un moment il le manquait un peu la dimension spirituelle.... 
E-On n'a pas vu beaucoup de jardin là-bas. Et ça m’intéresse de savoir comment vous fassiez pour avoir de 
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l'argent ? 
LAURENT- En France il y a le système social qui fait que si tu  est demandeurs d'emploi qu'y a plus de 25 
ans tu peux toucher une allocation mensuelle de 410€. 
 On a un petit jardin dans un endroit où il y a des autre. Alors, dernier l’école et la Mairie... 
LAURIANNE- Mais il n'y a pas autant de jardin comme de gent qui ont envie de le faire. Les gens qui sont un 
peu dans le rejet du système et qui n'ont pas d'argent, et que ne peuvent pas acheter des terres, et du 
coup.... Mais il y a beaucoup qui gland.... Il y a beaucoup de monde qui passe là pour se recentrer. À 
arrêter de faire ce que les autres leur demande, ce que la société leur demande. À se poser de questions 
sur quoi ils veulent faire à leur vie.... Te veux que je te raconte comment je suis arrivé la-bas ? 
LAURIANNE- Oui. Je suis partie de ma région, je suis partie de l'Alsace parce que j'avais envie de prendre 
de la distance par rapport a ma famille. Je suis allé à Paris, je ne connaissait personne, mais je me disais, 
bon il y a tellement de monde la bas que je vais rencontrer de gens un peu comme moi. Je ne savais pas 
qu'est ça voulais dire ça comme mot, mais je voulais rencontrer de gens avec qui j'aurais beaucoup 
d’affinité. À Paris j'étais curieuse, j'allais voir certaines choses un peu originales et tout, mais j'ai eu du mal 
à trouver de gens comme moi. Mais bon... À un moment j'ai décidé de commencer un travail en 
pédopsychiatrie avec des adolescents, donc je cherchais une nouvelle colocation. Et à un moment j'étais 
sur une foire bio, et je fessais un … pour un journal alternatif mensuel qui s’appelle l'Age de Fer, avec de 
petits conseils et ça, donc j'étais bénévole pour l'instant et puis là y a quelqu'un qui arrive et dit, bon on va 
faire un ecovillage dans l'Aude, et moi j’entends ça et je me discuté avec cette personne. Moi j'avais envie 
de participer dans un ecovillage. J'avais entendu qu'il avait des anciennes villages déserts en Ardèche 
qu'avaient été récupérés par des nouveaux groupes.. donc je ne voulais discuter plus avec cette personne, 
et du coup cette personne habitée pas vraiment très loin de là où j'avais mon nouveau travail, et donc j'ai 
décidé d'avoir une colocation avec cette personne. Qui été assez militant, aussi on est allé voir des films 
ensemble, sur les abeilles, sur Monsanto, il était militant pour les indiens d’Amérique et bon j'ai travaillé un 
peu de psychiatrie, donc je fessais la colocation avec ce gar là qui voulais monter un ferme  pédagogique 
dans l'Aude... et du coup je me suis dit que serais un bon idée. Je suis venu en vacances  un foi à visiter 
ici a RLB, et j'ai vu qu'il avait beaucoup des gens alternatives, et j'avais envie de comprendre ce qui se 
passée là et de me rapprocher de la nature, de couper un peu avec le stil de vie urbain, en disant aussi 
que ça pourrait être seulement que un passage. 
E- Et ça fait un année et mi ? 
LAURIANNE- Un peu près. Mais aussi, en fait, pourquoi mon colocataire voulais faire dans l'Aude et tout ça, 
c'est parce que il était dans un groupe un peu New Age, et du coup lui il avais tout le temps de cartes, de 
tarot quoi, là tu tire les cartes et tout le temps tu a un message positif quoi. Donc il faisait beaucoup des 
choses comme ça, et avec des amis a lui aussi, il allait à consulter des médiums pour le rassurer, oui tu 
vas trouver la femme de ta vie, tu vas avoir des enfants avec elle, votre projet d'ecovillage ça va à 
marcher. En fait il avait un ami psychothérapeute qui ait organisée un sorte de groupe de spiritisme, donc il 
avait invité à chez lui, il y avais plusieurs de personnes. Bon je suis assistée aussi à un autre truc. Ils 
avaient une sorte de table avec toutes les lettres de l’alphabet et les chiffres du sous, et il disait de faire 
passer les esprits de personnes décédées, des esprits errants vers la lumière. Fin, les libérer de leur 
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errance. Donc il essayait de communiquer avec les esprits, et puis il faisait un petit rituel... 
E- Mais les esprits de qui exactement ? 
LAURIANNE- Les esprits par exemple de quelqu'un qui se suicidé, qui est encore là... 
E- Mais connues pour eux ? 
LAURIANNE- Pas forcement connues. Et du coup il y avait un femme là qui était psychothérapeute, qui 
disait que faisait des canalisations (channeling), tu connais ? Et du coup, elle disait canaliser des 
messages par fois de l'Arcange Michael. Alors par exemple, cet premier soir que je les ai trouvé, elle a 
canalisé un message pour moi. Elle m'a dit Laurianne ouvre ton cœur, il faut que tu ouvres ton cœur... 
papapa 
E- Comment c'était ton feeling avec ça ? 
LAURIANNE- En fait je me disais fin on peut dire ça à tout le monde. Mais en fait un truc qui m'a touché en 
ce moment là. Parce que je ne connaissais pas cet vocabulaire, je ne poignée pas par ce milieu et je ne 
savais pas que ça se disait tout le temps. Donc ça m'a touché et puis, en fait quand j'avais 16 ans, j'avais 
un soir j'étais petit chez moi, dans mon lit, et je me disais si dieu existe, machin. Et à un moment j’entende 
avec un vœux d'homme : Ouvre ton cœur. Et je l'entende et il répète une deuxième fois, tu vois ? En fait 
ce n'étais pas clair quand j'avais 16 ans. Ce n'est pas une chose que je l'habitude d'entendre, donc je n'ai 
pas compris qu'est que savez dire ça. Je me disais... donc qu'elle me le répète donc 5 ans plus tard... je 
me suis dis, ah, peut être il y a quelque chose quand même ? Et aussi il faisait un truc. Ils avaient un petit 
verre à tourner qui indiquait  des lettres, et là avec les lettres ça indiquait Bugarach. Jajjaja. La consigne 
c'était là reçue en message, j'ai reçue le message : Ouvre les clés du paradis à Bugarach. Fin, je crois que 
avec les lettres c'était écrit ça ! En fait là j’étais bluffée. Donc et du coup ils organisaient régulièrement des 
soirées comme ça. On a eu un... Je suis allé dans des autres réunions, et les fois d'après le message ce 
n'était pas claire, et quand tu faisais des trucs avec les ars ça indiquait n'importe quoi, ça n'indiquait pas 
des mots, tu vois ? Donc, du coup je me suis dis, c'est rien quoi.  
E- Mais elle était là la médium ? 
LAURIANNE- Elle était là, mais ce ne pas bien passée, tu vois, les verres ça ne m'indiquait pas de mots. Et 
puis, je voyez que ce colocataire consultez de plus en plus des médiums. Ça li coutait très  cher. Le 
médium ils ne disaient pas toujours la même chose, et que les médiums li disaient oui, oui celle va être la 
femme de ta vie. Il était fou quoi, il était délirant par rapport a moi. J'avais un copain à Paris, fin, j'avais 
plusieurs mais... ajjaaj. Il effaçait les messages que je recevais dans mon téléphone, et du coup je pensais 
que les gens ils ne me répondent jamais, mais c'est lui qui le faisait. Après j'avais un autre copain à Paris. 
Il est venu à toquer toute la nuit à la porte du studio, en disant qu'il allait à se suicider et machin. Mais en 
fait, c'est comme, j'avais annoncé là au travail que j'allais à arrêter, que j'allais à me déménager. Donc 
j'avais pris la décision de partir à m'installer dans l'Aude avec le projet de la ferme pédagogique et tout. 
Mais... Après on n'était plus ensemble. Même je suis venue dans le coin. Là j'ai rencontrait d'abord Benoit. 
Benoit c'est une sorte de chaman. Il chamanise beaucoup surtout les filles. Jajajja. Et alors il m'a faite des 
trucs comme ça... Un truc de massage sonore... avec il avait beaucoup de boules de cristal. Il mettait  
chaque boule dans un chakra, et machin... Ça fait du bien ! Voilà. J'ai passé 15 jours avec lui à faire des 
tours d'endroits, à faire des vols.... Aussi quand j'étais avec mon colocataire à Paris, il faisait beaucoup de 
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méditation, et je connaissais combien ça pouvait me faire du bien, et je ne sais pas. Ça me faisait des 
effets bizarres. Et du coup.... Donc les effets bizarres c'est sont. Souvent quand je ferme les yeux je vois 
violet... 
E- Ah oui ? 
LAURIANNE- Ça me produit un champ visuel violet. Alors ça m'est arrivé un peu avant que je le rencontre, 
et je le même ai fait attention. Quand je fais la méditation avec les yeux fixes ça revenait. Et après c'était 
plus forcement juste en face, plus de fluides et ça pouvais être violet, ou ça pouvait être violet et vert pour 
exemple, et donc, du coup dans le New Age n'y a un qui parle de flammes violets. Du coup je ne suis pas 
qu'est que c'est ? Si c'est un effet visuel que tout le monde peut avoir un peu ? 
E- Et ça t'arrive encore ? 
LAURIANNE- Si je me pose tranquille quelque minute je peux voir violet oui. 
E- Seulement si tu pratique la méditation ? 
LAURIANNE- Oui seulement avec la méditation. Tu vois après il avait des gens qui faisaient des 
interprétations sur ça... Et donc j'étais perdue entre les interprétations de touts... Par exemple, mon 
colocataire là il avait beaucoup de lectures New Age. Par rapport à la flamme violet que disait ? Il disait 
que c'est l’énergie de la transformation, fin que...  Il n'y a un qui dit que si nous sommes malades, il faut 
qui se visualise avec le violet un truc de tout d'eau et ça va le nettoyer... Et va le protéger de tout ce qui 
vont rencontrer pendant la journée avant de sortir.  
E- C'est meilleur que les médecins chimiques ! 
LAURIANNE- Ouii.. et puis aussi avec la méditation. Et je n'avais fait pas attention que quand je regardais le 
ciel bleu, fin, si je regarde assez long temps le ciel bleu, je vois comme de courantes d'énergie. Et après, 
ça arrive un moment, si je fixe vraiment un point, que ça fait un peu comme la port des étoiles... une sorte 
de vortex comme ça. Et après du coup ça me faisait bizarre de voir de choses que je ne voyais pas avant, 
et j'ai pensée que j'allais à continuer de plus en plus à voir les choses différentement , comme il n'y a un 
que commence a voir tout rare. Ça me faisait un peu peur. Et puis, je n'avais pas envie d'être avec des 
gens bizarres... Et puis, voilà dans les médiums il y avais beaucoup de gens avec de l'argent qui raconte 
n'importe quoi... Je n'avais plus... Et puis après... ce chaman m'avais amené à Narbonne, à côte de la mer. 
Il m'avais dit, toi tu reste la un semaine toute seule. Ça va te faire du bien. Jajaja.. Et du coup là je me 
réveillais touts les matins avec le soleil, directement quand le soleil se réveillait, et j'étais très content d'être 
synchronisée comme ça avec le soleil, et puis... j'allais a me baigner à la mer 20 minutes ou un demi 
heure. Et c'était très bien ! 
E- C'était à l'été, no ? 
LAURIANNE- Oui, oui c'était à l'été... jajaja. Là j'avais retrouvé des troubadour un peu, qui chantait 
l'improvisation, tu sais ? Et j'avais demande des conseils à tout les deux, et on a fait des exercices dans la 
plage. Je les ai fait. C'était la première fois que je me léchée un peu par rapport à ma voix et tout ça, et du 
coup j'ai vu que je pouvais aller plus haut avec ma voix. Et en fait je le ne  connaissais pas du tout. Alors 
j'ai décidé d'aller dans un stage de chant lyrique. Et donc j'ai fait une semaine là de chant lyrique 
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intensive, et puis après la proff elle m'ait encouragé. Bon c'est super, il faut que tu apprends à lire les 
partitions... Oui... Voilà, et après je suis passé un peu de temps à RLB, je croisé Laurent quelque fois, il ma 
invité à voir du té, il m'a fait à manger. Il m'a adopté. Jajja, Et voilà. J'ai resté avec lui. Et après il y a l'hiver 
qui est arrivé. Et l'hiver ce n'est pas pareil. Et l'hiver il y avais beaucoup d'hommes qui fumait dans la 
cuisine, ils faisaient de la musique, et la musique je l'aime beaucoup, mais moi aussi je chantais avec eux, 
je commençais à être extravagant, et ça c'est rigolo. Mais du coup il y avais beaucoup de fumé tout le 
temps... Il n'y avait pas de limites. Il y a une fille dans le village qu'elle est très fragile psychologiquement, 
et elle venait quelque temps chez nous... Mais elle est tombée en crise vraiment... Elle volait des objet, et 
tout ça. Mais on l’accueillait à la maison. Et puis, je ne savais pas quoi faire. Avec cette fille là, à l'hiver, 
avec rien à faire, aucun activité, fin. C'était un moment que je... Pas terrible quand même. Et là j'ai appris à 
même rien faire. Bahh, rien de prévu, et tout ça. Ça tombée bien, avec les termes. Je voyez que ça me 
fessait du bien. J'avais de collègue féminin avec qui parler.... Et après je voulez faire la fête, mais je ne 
pouvais pas parce que je devez travailler au matin, et du coup je voulais faire la fête. Je ne pouvez pas 
rester long temps à faire la musique. Comme ça j'ai resté à RLB toute la séance, et j'ai vu partir les gens, 
aux festivals, rainbow... Ah je vais au Rainbow... Et moi je devais travailler 7 jours sur 7. Je n'avais pas du 
temps libre. 
LAURENT- En ce moment on est venu a Barcelonne ensemble. 
LAURIANNE- Du coup... jajja. Puis après avoir finie ma saison j'ai eu vacances. Et après je voulais laisser le 
travail pour avoir la liberté de si je voulais aller un weekend, pouvoir le faire. Après je devais chercher tout 
sorte... qu'est que je peux faire comme travail ? 
E- Il n'y a pas beaucoup de possibilités là-bas, no ? 
LAURIANNE- Pas beaucoup de travail payé... Donc j'ai passé le temps ; je fais du clown, je fais de la corail, 
des spectacles de déambulation avec des filles, des copines, qu'on peut aller dans les festivals. Et voilà! 
Peut être qu'en septembre je vais travailler, mais pas pour l'instant. Et c'est difficile d'accepter de n'avoir 
pas d'argent, mais ça va, je n'étais pas habitué long temps, quand j'ai commencé a travailler je touchais 
600€. Et je dépensais tout suit. Et après quand je suis partie de ma région j'avais 1000€ par mois. Je ne 
savais pas que je pouvais toucher le chômage. Du coup je n'avais plus d'economie, et après je dépensais 
tout ce qui je gagnais, avec les enfants (de Laurent) aussi. Et du coup je me suis déclare avec Laurent 
parce que... 
E- Vous avez des benefices ? 
LAURIANNE- No, il n'y a pas de bénéfices, c'est au contraire. C'est à dire,avec le chômage je touchais 
700€, ça c'est bien, et lui 400€ pour payer la location, alors c'était très bien. Mais là on s'est déclaré, parce 
que les voisins ils sont chiens dans le coin, il voulez nos dénoncer. Et du coup maintenant on a 900€ pour 
les deux. Et on partage.... Jaaaa. 
LAURENT- Je l'ai fait avec joie. Pour elle. 
LAURIANNE- Du coup je me suis posé parfois beaucoup de stress, il faut que tu travailles.... C'est un 
question des habitudes à prendre. 
E- Nous sommes très millénaristes ? Apocalyptiques ! 
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LAURENT- Oui, on attend l'age d'or.... Le prochaine c'est l'age d'or . Je ne peut pas le prouver, mais je l'ai 
comme idée. 
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